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ณดา  รกัษมณี1* วราภรณ์  เตม็แก้ว2 และ อภิรดา  นามแสง3 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากฎระเบียบของการนําสินค้าหรือวัตถุอันตรายติดตัวขึ้นอากาศยาน  
2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้โดยสารด้านการพกพาสินค้าหรือวัตถุอันตรายขึ้นอากาศยาน และ 3) ศึกษา
แนวทางในการให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารด้านการพกพาสินค้าหรือวัตถุอันตรายข้ึนอากาศยาน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ 
ผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ํา ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประกอบด้วย บริษัทไทย แอร์เอเชีย จํากัด บริษัทไทย แอร์
เอเชียเอกซ์ จํากัด บริษัทไทย ไลอ้อน เมนทารี จํากัด บริษัทไทยสมายล์ แอร์เวย์ จํากัด บริษัทสายการบินนกแอร์ จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทสายการบินนกสกู๊ต จํากัด จํานวน 400 คน สําหรับเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ พื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลของการวิจัยพบว่า 1) 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องการนําสินค้าหรือวัตถุอันตรายติดตัวขึ้นอากาศยาน ประกอบด้วย ระเบียบสากลในการขนส่งสินค้า
อันตรายทางอากาศและระเบียบของประเทศไทย ในการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของ
ผู้โดยสาร ได้แก่ การรับรู้สัญลักษณ์รปูภาพ รับรู้ข้อมูลประเภทของห้ามพกพาเข้าสู่พื้นที่รักษาความปลอดภัย และการรับรู้
ข้อมูลกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการเดินทางไปกับอากาศยานอยู่ในระดับมาก สําหรับช่องทางการรับรู้ข่าวสาร
ระดับปานกลาง โดยส่วนใหญ่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเจ้าหน้าที่ท่าอากาศ
ยานเป็นหลัก ซึ่งผู้โดยสารตระหนักและเห็นความสําคัญ เรื่องของกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในระดับการรับรู้มาก 
และ 3) แนวทางในการให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสาร พบว่า ควรมีการพัฒนาช่องทางที่รับสารเพิ่มขึ้นผ่านการประชาสัมพันธ์
ส่ือสารสาธารณะ เช่น ผ่าน เว็บไซต์ ไลน์ อินสตาแกรม เฟสบุ๊ค ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
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The Low-Cost Carrier Passenger’s Perceptions of Rules and Regulations of 
Dangerous Goods and Hazardous Materials 
 
Nada  Raksamani1* Waraporn  Temkaew2 and Apirada  Namsang3 
 
Abstract 
 The purposes of this study were 1) to study rules and regulations about carrying dangerous goods 
and hazardous materials into the aircraft; 2) to study factors influencing passenger’s perception of rules 
and regulations about carrying dangerous goods and hazardous materials into the aircraft; and 3) to 
study the pathway to inform passengers about the handling of dangerous goods and hazardous 
materials into the aircraft. The samples were low-cost passengers at Don Muang Airport, including 400 
passengers of Thai AirAsia Co., Ltd., Thai AirAsia X Co., Ltd., Thai Lion Mentari Co., Ltd., Thai Smile Airway 
Co., Ltd., Nok Air PCL and Nokscoot Company. Questionnaires were utilized as the study tool. The data 
analysis consisted of percentage, mean and standard deviation. Regarding the study, 1) rules and 
regulations about carrying dangerous goods and hazardous materials to the aircraft involve with 
international regulations and Thai regulations of dangerous goods by air which results in the passengers’ 
perception, 2) The passengers’ perception of image symbol, perception of types of forbidden objects in 
the safety zone and perception of rules and regulations about safety during air traveling are in the high 
level. As for the channel of information, it is in the medium level. Most perceive information from 
speaking announcement of airport officers and the passengers take high concern and give priority to in 
the high level and 3) In terms of the pathway to inform passengers, there should be the development 
of adding more informative channels for public relation such as via Website, Line, Instragram and 
Facebook so that they can access to the information easier. 
 
Keywords: Dangerous goods, Hazardous materials, Rules and regulations about carrying dangerous 
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1.  บทนํา 
 จากการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
เทคโนโลยีตลอดจนการเตรียมพร้อมรับการเข้าสู่






ตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555 กําหนดให้ท่า
อากาศยานดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานที่รองรับสายการ
บินต้นทุนต่ํา (Low Cost Carriers; LCCs) และ/หรือ
เส้นทางการบินในประเทศและระหว่างประเทศแบบจุด
ต่อจุด (Point to Point) กอปรกับสถิติการขึ้นลงของ
อากาศยานสายการบินต้นทุนต่ํา ช่วงเดือนมกราคมถึง
เดือนมิถุนายน ของ ปี พ.ศ. 2557 มีเที่ยวบินรวม 
94,242 เที่ยวบิน และ ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน
มิถุนายน ของ ปี พ.ศ. 2558 มีเที่ยวบินรวม 103,015 
เที่ยวบิน การเปล่ียนแปลงคิดเป็นร้อยละ 9.31 และ การ
เดินทางของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ําช่วงเดือน
มกราคมถึงเดือนมิถุนายน ของ ปี พ.ศ. 2557 มีผู้โดยสาร
รวม 3,594,989 คน และ ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน
มิถุนายน ของ ปี พ.ศ. 2558 มีผู้โดยสารรวม 5,062,891 





 สําหรับท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ บริษัท 
ท่าอากาศยานไทยจํากัด (มหาชน) (ทอท.) กําหนดให้ 
แต่ละท่าอากาศยานจัดให้มีมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัยเชิงป้องกัน (Preventive security measures) 
[2] อันได้แก่ มาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสารและ
สัมภาระติดตัว (Measures relating to passenger 
and their cabin baggage) ให้เป็นไปตามกฎมาตรฐาน
ความปลอดภัยของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่าง
ประเทศ (International Air Transport Association; 
IATA) และให้มีมาตรฐานไม่ต่ํากว่าแนวทาง เทคนิควิธี
ขององ ค์ การการบิ นพล เรื อนระห ว่ า งประ เทศ 
(International Civil Aviation Organization; ICAO) 
ซึ่งหนึ่งในมาตรการการรักษาความปลอดภัยนั้น คือ 
ระเบียบในการพกพาสินค้าหรือวัตถุอันตรายไปกับ
อากาศยาน อันประกอบไปด้วย ข้อกําหนดระดับสากล 








ยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. 2559 [3-5] สําหรับ



















3.  วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรได้แก่ ผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ําที่
ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ปี 2559 ซึ่งทําการ
วิจัย 6 สายการบิน ดังนี้ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด 
บริษัท ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ จํากัด บริษัทไทย ไลอ้อน 
เมนทารี จํากัด บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัดบริษัท 
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สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท สายการ
บินนกสกู๊ต จํากัด โดยใช้ค่าตารางTaro Yamane [6] หา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 400 คน โดยสายการบินต้นทุนต่ํา
หมายถึง Low Cost Carriers; LCCs) หมายถึง การ
ดําเนินธุรกิจสายการบินด้วยรูปแบบการควบคุมต้นทุนให้
ต่ําที่สุด (Cost control) ซึ่งวัดด้วยการทําให้ต้นทุนใน
การให้บริการต่อผู้โดยสาร 1 คนต่ําที่ สุด (Lowest 
service cost per passenger) เพื่อสามารถกําหนด
ราคาอัตราค่าโดยสารได้ต่ํา แต่จะต้องไม่กระทบต่อความ




3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ประกอบด้วยไปด้วย 5 ส่วน ดังน้ี 
1) ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ที่ใช้ใน
การค้นคว้าอิสระเป็นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาอาชีพ 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน จํานวน 6 ข้อ 
2) ข้อมูลด้านประสบการณ์การเดินทางด้วย
อากาศยาน ได้แก่ ความถี่ในการเดินทางด้วยอากาศยาน
สายการบินที่ เลือกเดินทางบ่อยที่ สุดเหตุผลที่ เลือก
เดินทางกับสายการบินที่เลือกเดินทางบ่อย จํานวน 3 ข้อ 
3) ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้กฎระเบียบของการ
นําสัมภาระสินค้าหรือวัตถุอันตรายติดตัวขึ้นอากาศยาน
ของสายการบินต้นทุนต่ําจํานวน 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ 
การรับรู้ สัญลักษณ์รูปภาพ และข้อมูลเกี่ยวกับกฎ 
ระเบียบด้านความปลอดภัยในการเดินทางไปกับอากาศ
ยานของสายการบินต้นทุนต่ํา จํานวน 34 ข้อการ
รับทราบข้อมูลกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการ
เดินทางไปกับอากาศยานในแต่ละช่องทางการส่ือสาร 
จํานวน 11 ข้อ ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่อง
กฎระเบียบการนําสินค้าหรือวัตถุอันตรายไปกับอากาศ
ยานจํานวน 10 ข้อ ทัศนคติต่อกฎระเบียบด้านความ
ปลอดภัยในการเดินทางไปกับอากาศยาน จํานวน 7 ข้อ 
โดยลักษณะแบบสอบถามที่มีข้อคําถามปลายปิด 
(Close-ended question) เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบ Likert’s Scale 
(1932) ซึ่งคําถามแต่ละข้อ มีคําตอบให้เลือก 5 ระดับ 
คือ มีการรับรู้มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด รวมทั้งส้ิน 62 ข้อ โดยแบบสอบถามฉบับร่างได้มี
การให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหาค่าความสอดคล้องของ
แบบสอบถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา(Index of 










ในการวิจัยนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท 
ได้แก่  
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้ศึกษาได้
ทําการศึกษาศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง (Field research) 
เป็นการเก็บข้อมูลจด้วยวิธีการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 400 คน ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน 2559 ถึง 
เดือนมิถุนายน 2559 โดยดําเนินการเก็บข้อมูลด้วย
ตนเอง กับผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ํา ณ 
ท่าอากาศยานดอนเมือง  
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร ระเบียบวัตถุ
อันตรายกระบวนการนําสินค้าหรือวัตถุอันตรายขึ้น
อากาศยาน  ตํ าราวิ ชาการ  วิทยานิพนธ์  รวมถึ ง
เอกสารรายงานประจําปี สถิติการขึ้นลงของอากาศยาน
สายการบินตน้ทุนต่ํา และ สถิติการเดินทางของผู้โดยสาร
สายการบินต้นทุนต่ําปี พ.ศ. 2558 ของ บริษัท ท่า





ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ใช้ใน
การวิจัยโดยการนํามาแจกแจงหาค่าร้อยละ ค่าความถี่  
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4.  ผลการวิจยั 
จากการวิ เคราะห์ข้อมูลผู้ ศึกษาได้ทําการแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี้ 
4.1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้  
ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษา 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จํานวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63 
อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน/รบัจ้าง จํานวน 155 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.8 สถานภาพโสด จํานวน 282 คน คิด
เป็นร้อยละ 70.5 มีอายุระหว่าง 18-27 ปี จํานวน 144 
คน คิดเป็นร้อยละ 36 มีรายได้ระหว่าง 10,000 -20,000 
บาท จํานวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 
4.2 ข้อมูลด้านประสบการณ์การเดินทางด้วยอากาศยาน 
มีรายละเอียดดังน้ี 
ผลการศึกษาพบว่า ความถี่ ในการเดินทางด้วย 
อากาศยาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทาง 2-3 เดือนต่อ
ครั้ง จํานวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 เลือกเดินทาง
กับสายการบินแห่งหน่ึง จํานวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.3 ด้วยเหตุผลด้านความคุ้มค่าคุ้มราคา จํานวน 175 




























4.3 ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ออกเป็น 





5.  การอภิปรายผล 
การค้นคว้าอิสระ เรื่อง การรับรู้กฎระเบียบการนํา
สินค้าหรือวัตถุอันตรายไปกับอากาศยานของผู้โดยสาร
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ได้แก่ ICAO Doc 9284 AN/905: Technical 
instructions for the safe transport of dangerous 
goods by air “ข้อกําหนดทางเทคนิคเพื่อการขนส่ง
สินค้าอันตรายอย่างปลอดภัย” หรือ “ข้อกําหนดทาง
เทคนิค” (Technical instructions) เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบภาคผนวกท่ี 18 ของอนุสัญญาการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (ICAO Annex 18: The safe 
transport of dangerous goods by air) ทั้งนี้ เพื่อให้
เกิ ดความสอดคล้องกับกฎระเบียบแม่แบบตาม
ข้อกําหนดสหประชาชาติ นอกจากนี้สมาคมขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport 
Association; IATA) ได้มีการจัดทํา IATA Dangerous 






โดยสารอากาศยานประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 
2550 กฎกระทรวง [8] กําหนดวัตถุอันตรายหรือสัตว์ซึ่ง
อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือ
บุคคลในอากาศยาน  พ .ศ .  2550 ข้อบั งคับของ
คณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ฉบับที่ 92 ว่าด้วย
การขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศ ประกาศ ณ วันที่ 22 




2559 กําหนดให้แบตเตอรี่ลิเธียม (Lithium batteries) 
ทั้งแบตเตอร่ีลิเธียมไอออน (Lithium ion batteries) 









ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation; SD)  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 




ใหญ่อายุระหว่าง 18-27 ปี จํานวน 144 คน (ร้อยละ 36) 
ซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาวและวัยเริ่มทํางานที่
นิยมการใช้ส่ือออนไลน์มากขึ้นในการแสดงความคิดเห็น 
หรือ สืบค้นหาข้อมูล ให้ทันเหตุการณ์ มีปฏิสัมพันธ์ใน 
Social network เช่น Facebook/Twitter/Instagram 
ด้านสถานภาพสมรส กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีสถานภาพ
โสด จํานวน 282 คน (ร้อยละ 70.5) สอดคล้องกับตัว
แปรทางด้านอายุ ตัวแปรทางด้านรายได้ ระดับการศึกษา
และอาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาระดับ





กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน / รับจ้าง 
จํานวน 155 คน (ร้อยละ 38.8) รายได้ระหว่าง 10,000-




เดินทาง 2-3 เดือนต่อครั้ง จํานวน 227 คน (ร้อยละ 
56.8) โดยเลือกเหตุผลด้านความคุ้มค่าคุ้มราคา จํานวน 
175 คน (ร้อยละ 43.8) ซึ่งเป็นผลต่อการตัดสินใจ
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เลือกใช้สายการบินสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกลักษณ์  
เจียนพันธ์ [10] ที่ผู้โดยสารที่ใช้บริการของสายการบิน ณ 
ท่าอากาศยานดอนเมือง มีความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการและให้ความสําคัญในเรื่องการตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการเป็นอันดับแรก   
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้กฎระเบียบของการ
นําสัมภาระสินค้าหรือวัตถุอันตรายติดตัวขึ้นอากาศยาน   
การรับรู้สัญลักษณ์รูปภาพและข้อมูลเกี่ยวกับกฎ 
ระเบียบด้านความปลอดภัยในการเดินทางไปกับอากาศ




โมเดลกระบวนการทางการรับรู้ (The perceptual 
process model) Assael [11] คือ กลุ่มตัวอย่างมีการ
เลือกคัดสรรทางการรับรู้ (Perceptual selection) การ
จัดระเบียบทางการรับรู้ (Perceptual organization) 
แ ล ะ  ก า ร ตี ค ว า ม ส่ิ ง ที่ ไ ด้ รั บ รู้  ( Perceptual 
interpretation) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างสามารถแปลความหมาย
สัญลักษณ์วัตถุอันตราย จากการสัมผัสหรือการเห็นด้วย





แนวคิดของ Klappler [12] ได้กล่าวถึงแนวคิดการ



















ไปนี้ คือ ผ่านเจ้าหน้าที่ ประจํา Check-in counter ของ
สายการบิน ณ ท่าอากาศยาน ผ่านการบอกเล่าของคน
รู้จัก ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสายการบิน ผ่านช่องทาง 




(Online travel Agent; OTA) ผ่านเจ้าหน้าที่บริการ















แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติของ Johns [13] 
เป็นไปตามองค์ประกอบของทัศนคติ 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบด้านความรู้ (Cognitive component) 
เป็นเรื่องของการรับรู้ของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งใน
เรื่องที่ศึกษาน้ันก็คือ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เรื่องกฎ 
ระเบียบการนําสินค้าหรือวัตถุอันตรายไปกับอากาศยาน 
องค์ประกอบด้านความรูสึ้ก (Affective component or 
felling component) เมื่อเกิดการรับรู้ส่ิงหนึ่งส่ิงใดแล้ว
ส่งผลให้เกิดการแสดงความรู้สึกและอารมณ์ต่อส่ิงนั้น 
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5.3 วัตถุประสงค์ที่ 3 ศึกษาแนวทางในการให้ข้อมูล
แก่ผู้โดยสารด้านการพกพาสินค้าหรือวัตถุอันตรายข้ึน
อากาศยาน กลุ่มตัวอย่างได้นําเสนอแนวทางในการให้




รับสาร (Sensory channels) โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่าน 
การส่ือสารสาธารณะ (Public communication) หรือ 
การส่ือสารมวลชน (Mass communication) เป็นการ
ส่ือสารที่บุคคลส่งข้อมูลโดยอาศัยส่ือมวลชนไปยังผู้รับ










ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ือทางโทรทัศน์เพื่อให้ ผู้ที่ ไม่
สามารถเข้าถึงส่ือออนไลน์ได้จะได้รับรู้ข้อมูลด้วย 
ดังที่ Rogers [14] กล่าวว่า การส่ือสารก่อให้เกิดผล 







ผู้รับสาร คือ ผู้ โดยสารสายการบินต้นทุนต่ํา หรือ 
ประชาชนทั่วไปนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ท่าอากาศยานฯ สายการบิน จึงควร
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